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ABSTRACT.
Th is  paper descr ibes  a new species o f  m u r i c id ,  FavaAtui paulboschi, from Oman.
The s h e l l ,  operculum and radu la  are i l l u s t r a t e d .  Th is  species was f i r s t  no t iced  
in December 1980 on Mas i rah,  Oman and s ince then 19 l i v i n g  and 28 dead examples 
have been recorded from Mas i rah and the mai land near Muscat, Oman.
Note.
Fo l low ing a bb re v ia t ion s  are used in the t e x t  :
IRSNB : I n s t i t u t  Royal des Sciences N a tu re l le s  de Be lg ique,  B ru x e l le s .
MNHN : Muséum Nat ional  d ’ H i s t o i r e  N a tu r e l l e ,  P a r i s .
AMNH : American Museum o f  Natural  H i s t o r y ,  New York.
USNM : Nat iona l  Museum o f  Natural  H is to ry  (Smithsonian I n s t i t u t i o n ) ,  Washington D.C
NMW : Nat ional  Museum o f  Wales.
NHM : Natural  H is to ry  Museum, Oman.
Shel l medium sized f o r  the genus, the la rges t  specimen examined being 18,5 mm in 
lenght ,  s o l i d  and heavy. E x t e r i o r  d u l l  w h i te ,  i v o ry ,  l i g h t  brown o r  b rownish-grey,  
covered w i th  a very t h i n  i n t r i t a c a l x .
Aperture  ovate,  the edges g lossy w h i te ,  the i n t e r i o r  w h i te ,  y e l lo w is h  o r  brownish. 
Columel lar  l i p  smooth, complete ly  adherent t o  the s h e l l .  Anal notch not  apparent .  
Outer l i p  b road ly  c re n u la te ,  r e f l e c t i n g  the s p i r a l  s c u lp tu re  o f  the s h e l l .  I n t e r i o r
Fava/utla [FavoAtla} paulboschi Smythe & Houar t ,  sp.  nov.
DESCRIPTION.
smooth.
S¡phonal canal about the same length as the  ape r tu re ,  narrowly  open in a d u l t
specimens, more w ide ly  so in younger animals,  s l i g h + l y  in c l i n e d  t o  the l e f t  and 
recurved d o r s a l l y  a t  the t i p .
Sp ire  h igh,  c o n s is t i n g  o f  two s t ro n g ly  c a r ín a te ,  f l a t  nuc lea r  whor ls and f i v e  
heavely scu lp tu red  pos tnuc lear  whor ls .  The e a r l y  whor ls have s i x  t o  seven var ices  
w h i le  the body whorl has f i v e ,  o f  which the ape r tu ra l  one is  narrow and expanded. 
There is  a small curved, s p i n e - l i k e  ex tens ion on the c a r in a l  pa r t  o f  the v a r i c e s ,  
worn in some specimens, but no o the r  ax ia l  s c u lp tu re .
The s p i r a l  scu lp tu re  on the f i r s t  th ree  whorls c ons is ts  o f  two heavy r o p e - l i k e  
th reads ;  there  are f i v e  cords on the body whor l ,  the upper th ree  being very s t rpng 
w h i le  the a n t e r i o r  ones are weak. These cords become coarser  towards the va r ices  
g i v in g  the impression t h a t  the re  are deep rec ta ngu la r  p i t s  between them.
The operculum is  t h i n ,  pale horn-co loured,  w i th  a te rm ina l  nucleus.
The radu la  is  muricopsine w i th  a sho r t  cen t ra l  cusp on the rach id ian  too th  which 
is  s t rong ;  the  l a t e r a l s  are s lender  and hooked.
TYPE MATERIAL.
Holotype : (P la te  I I ,  f i g .  1) B r i t i s h  Museum (Natural  H is to ry )  Reg.N° BM(NH) 1983062.
Lenght 13,25 mm, maximum width  6,5 mm, lenght o f  ape r tu re  in c lud ing  canal
6,75 mm. Operculum 2,95 mm x 1,55 mm. Leg. K.R. Smythe 16 December 1980 
a t  Dhuwwah, Mas i rah, Oman.
Paratype : (P la te  I I ,  f i g .  2) Smythe c o l l e c t i o n .  Length 12,45 mm. maximum wid th  
6,25 mm. Leg. K.R.Smythe, 16 December 1980, Dhuwwah.
1 paratype I .R .S .N.B. n° : IG 26656/403.
1 paratype M.N.H.N., type c o l l e c t i o n .
1 paratype A.M.N.H. n° : AMNH 186117.
1 paratype N.M.W. n° : NMW:Z: 1983:052.
1 paratype U.S.N.M. n° : USNM 792424.
1 paratype N.H.M., Oman.
23 paratypes K.R. Smythe c o l l e c t i o n .
2 paratypes R. Houart coi le c t i o n .
19 paratypes Donald T. Bosch c o l l e c t i o n .
1 paratype T. Pain c o l l e c t i o n .
TYPE LOCALITY.
Beach near f resh  water d i s t i l l a t i o n  p la n t  a t  Dhuwwah, Masirah, Oman : 20°39'N, 
58°52’ E. Sludgey s i l t  w i th  loose l imestone rocks of  va ry ing  s izes p a r t i a l l y  bur ied 
in the s i l t .  Undersides o f  the rocks w i th  some algae and tun i ca tes .  FavcUitia 
pauZboAcht i s  uncommon, us ua l l y  s in g ly  under a rock .  Other mol luscs are UeKZta. 
aZbtc lZZa, PZanaxÁA AuZcatuA, Eu.che.ZuA aApeti, C h iton  ZamyZ and two small dor ids .
Also l i v e  were marine worms, b r i t t l e  s t a r f i s h ,  crabs and scorp ion f i s h .
DISTRIBUTION.
VoivaXbLa. pauZboóchl has been found by K.R. Smythe and by Dr.  DonaldT. Bosch a l i v e  
at  Dhuwwah and Rass i e r .  Mas i rah,  under stones and a t  Al Bastan and Qurm near Muscat 
on the mainland o f  Oman. I t  has been found dead, u s u a l l y  crabbed, a t  most l o c a l i ­
t i e s  w i th  rocks around the coast o f  Mas i rah.  I t  is  not  common,.and on the mainland 
i t  is  ra re .  I t  is  not  recorded under any name by Me!v i 11 o r  Me Iv i 1 I and Standen 
f o r  the Arabian G u l f ,  Gul f  o f  Oman and North Arabian Sea, nor by any o the r  au thor  
f o r  the area th a i  we have s tud ied  (see Smythe 1976 and 1979 f o r  re fe ren ces ) ,  nor 
are the re  specimens in the B r i t i s h  Museum (Natural  H is to ry )  (Townsend, Biggs, 
Chal lenger  and Sykes c o l l e c t i o n s  e s p e c i a l l y ) ,  the Nat iona l  Museum o f  Wales (Tomlin 
and Mel v i l !  c o l l e c t i o n s ) ,  the Royal S c o t t i s h  Museum (va r ious  c o l l e c t i o n s  from the 
Arabian Gulf  and Gulf  o f  Oman), the Ferdowsi U n i v e r s i t y  c o l l e c t i o n ,  Meshhed, I ran ,  
nor the  c o l l e c t i o n s  of  the  la te  Professor  M. TadjaI  I i -Pour in Pa r is  and Iran 
(K.R.Smythe personal communications and searches).  To date  i t  appears t o  be r e s t r i c ­
ted t o  Masirah and the nearby mainland -  one o f  the  authors (K.R.Smythe) d id  not  
f i n d  i t  in Dhofar,  Southern Oman nor in the Uni ted  Arab Emirates borde r ing  on the 
Gu lf  of  Oman.
ETYMOLOGY.
We have pleasure in naming t h i s  species f o r  Paul Bosch, son o f  Donald and E lo lse  
Bosch, who has helped us a l l  w i th  h is  e n t h u s ia s t i c  ass is tance  in c o l l e c t i n g  
mol lusca and h is  geo log ica l  knowledge.
DISCUSSION.
This species is  not descr ibed nor i l l u s t r a t e d  in F a i r  (1976) nor Radwin and 
D ' A t t i l i o  (1976).  Two re la te d  spec ies are Favartia . pe.cu>e¿ (Tryon, 1880) and 
F a v a rt ia  ¿ y k te i (Preston,  1904). F. p&a&eÀ. has a sm a l le r ,  rounded ape r tu re ,  
heav ie r  s p i r a l  cords and rounded v a r ic e s .  The siphona! canal is  s h o r t e r  and the  
r i g h t  margin over laps  the i e f t ,  which does not happen in F. pau tboA ck i; the l a t t e r  
is  a lso  a more s lender  spec ies.
From F. b y k u i  i t  d i f f e r s  by i t s  much more s lender  form; a lso  F. ¿ykt&i. has more 
squamose and rounded va r ices  and a very d i f f e r e n t  protoconch, c o n s is t i n g  o f  3 
rounded, g lossy wh i te  whor ls .
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RESUME.
Un nouveau Muric idae (Muricopsinae) : TavafctLa. [Favasutia.) pauZboichi Smythe & 
Houart sp .n .  es t  d é c r i t  e t  comparé à deux espèces pl us ou moins proches ; FavaAtia,
ptLO&QÂ. (Tryon, 1880) e t  Favcw tla  (Preston,  1904).
La l o c a l i t é  type es t  s i tuée  à Dhuwwah, Me de Masirah,  Oman, par 20°30'  N e t  
58°52’ E.
L'espèce es t  nommée en l 'honneur  de Paul Bosch, f i l s  du Dr. Don Bosch e t  E lo ise  
Bosch.
PL.  Il
1. FavoJvLLa. (F.) pau lbosch i Smythe 8 Houart sp, nov. ho lo type BM(NH). 13.25 mm
2. Fava/utia  (F.) pau lbosch i Smythe 8 Houart sp. nov. paratype Smythe c o l l .  (12.45 mm) 
3 - 3A. Operculum
4. Protoconch
5. Scanning micrograph o f  the radula (x 1250)
